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Señores miembros del jurado: 
El siguiente trabajo de investigación titulado "Eficacia  del Software Hot Potatoes  
en  el aprendizaje de la Matemática en los alumnos del segundo grado de 
secundaria de la Institución  Educativa   5137  distrito de  Ventanilla 2013" tiene el 
objetivo  de establecer el nivel de eficacia que ejerce el Software  Hot Potatoes en 
el aprendizaje de la matemática en los alumnos del segundo grado de secundaria 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el Grado de Magister en Educación. 
  El documento consta de los siguientes capítulos: el  capítulo I, plantea el 
problema de investigación con los objetivos que la guían, el capítulo II , describe y 
explica el Marco teórico, partiendo de las bases teóricas de la variable, el capítulo 
II, explica el Marco metodológico partiendo de la formulación de hipótesis, el 
capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
comprobación de las hipótesis, seguida de las discusiones y finalmente se 
presentan las conclusiones y las sugerencias, referencias bibliográficas y los 
anexos.   
 Seguramente ha de existir aún algunos errores y vacíos en la investigación 
que se presenta se les agradece  las sugerencias y recomendaciones las mismas 
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El  trabajo de investigación ha tenido como objetivo, establecer en nivel de 
eficacia que ejerce el Software educativo Hot Potatoes en el aprendizaje de la 
matemática en los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa 5137 
distrito de  Ventanilla 2013 
La población estuvo conformada por 213 alumnos del  nivel de educación 
secundaria obteniendo  una muestra  no probabilística  conformado por dos  
grupos: de experimentación  con 28 alumnos y grupo de control con 24 alumnos 
de las secciones del segundo grado A y B respectivamente; las técnicas 
empleadas fueron la observación, lectura analítica, de fichaje, pruebas 
pedagógicas objetivas de entrada y salida, cuestionarios, evaluación objetiva con 
sus respectivos instrumentos de prueba de desempeño de pretest  y postest. 
La aplicación del Software Hot Potatoes  es viable por los resultados 
favorables, luego de haberse aplicado el pretest y postest tanto al grupo de 
experimentación y de control  mediante el procesamiento de datos, análisis 
inferencial mediante las pruebas de normalidad y el grado de confiabilidad de 
acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de 
control y experimental según el pre test presentando  una diferencia significativa  
con el grupo de control en las dimensiones  de Razonamiento y demostración y 
Comunicación matemática mas no en la Resolución de problemas la misma que 
nos permite aceptar nuestra hipótesis planteada. 
Palabras claves: 













The investigation has aimed to establish the level of effectiveness in exercising 
educational software Hot Potatoes in learning math in the second grade students of 
School District 5137 Thru 2013. 
 
            The population consisted of 213 students of high school level getting a nonrandom 
sample consisted of two groups: experiment with 28 students and control group with 24 
students of the second grade sections A and B respectively, the techniques used were 
fast reading and analytical, signing, objective educational tests and out, questionnaires, 
their objective assessment of test performance pre and post test. 
 
            The Hot Potatoes software implementation is feasible for the favorable results, 
after you use the pre test and post test to both the experimental group and control through 
data processing, inferential analysis using tests of normality and the degree of reliability of 
according to the nonparametric Mann-Whitney U for both the experimental and control 
group according to the pretest showing a significant difference from the control group in 
the dimensions of Reasoning and Communication mathematical demonstration but not in 
the problem solving which allows us to accept our hypothesis. 
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Se pone en consideración la tesis titulada "Eficacia  del Software Hot Potatoes  en  
el aprendizaje de la Matemática en los alumnos del segundo grado de secundaria 
de la Institución  Educativa   5137  distrito de  Ventanilla 2013" con la finalidad de 
determinar el nivel de eficacia que ejerce el Software Hot Potatoes en el 
aprendizaje de la matemática siendo de  carácter cuasi experimental ,el estudio 
comprende el estudio de las capacidades del área de matemática utilizando como 
medio didáctico el Software Educativo Hot Potatoes. Todo ello ha dado lugar a la 
estructuración del trabajo, que está plasmado en los siguientes capítulos: 
Capítulo I : El objetivo general de la investigación es establecer el nivel de 
eficacia que ejerce el Software Hot Potatoes en el aprendizaje de la matemática  
en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución educativa 5137 
distrito de Ventanilla y partiendo desde el punto de vista que un software 
educativo en sí es eficaz porque produce resultados esperados por su creador, 
pero implica similares o  distintos resultados en  su aplicación en otros contextos o 
realidades tal es así como en la institución educativa donde se propuso realizar la 
experimentación y en el área curricular propuesta. La forma que se trabajó la 
investigación consistió en la realización de actividades interactivas en el área de 
Matemática para el segundo grado del nivel de educación secundaria. 
Los objetivos constituyen el eje principal de nuestra investigación por lo que 
se refiere al favorecer el desarrollo de las capacidades de la Matemática en sus 
tres dimensiones: Razonamiento y Demostración; Comunicación Matemática y 
Resolución de Problemas. 
Capítulo II: La población comprendió un total de 213 alumnos del nivel 
secundario con dos secciones en el primer grado con 46 alumnos, dos secciones 
en el segundo grado con 52 alumnos, dos secciones en el tercer grado con 48 
alumnos y una sección en el cuarto grado con 32 estudiantes  y sección única en 
el quinto grado con 35 alumnos totalizando 213 alumnos matriculados. La muestra 
de estudio fue de tipo dirigido con grupos fijos y  comprendió un grupo 
   
xiii 
 
experimental de 28 alumnos conformando el Grupo experimental (G.E) y  con 24 
alumnos del grupo de control (G:C).  
El acopio de datos que consistieron en observar el comportamiento de los 
estudiantes luego de la experimentación o trabajo de laboratorio suministrando 
pruebas pedagógicas de pretest y postest a los participantes obteniéndose 
resultados significativos que se verán  plasmados en el capítulo que corresponde 
a los resultados en la presente  investigación. 
Capítulo III: Aquí se presentan los resultados de la investigación obtenidos 
a través de la aplicación del Software Hot Potatoes; en ella se describe los 
resultados a través de tablas y gráficos estadísticos.     También la aplicación de 
la prueba de U de Mann Withney para la demostración del grado de normalidad y 
confiabilidad a través de los datos obtenidos a partir de la prueba de pretest y 
postest tanto a los grupos de experimentación y de control. Por otro lado 
fundamentamos la discusión. 
En esta parte también se exponen las conclusiones y sugerencias a las que 
se arribó como producto del desarrollo de la presente, la misma que considero 
que son reales puesto que los resultados son verídicos los que se demostraron 
con la ejecución unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y pruebas 
pedagógicas. 
Seguramente el contenido presentará algunos errores y limitaciones, no 
dudo que con las valiosas sugerencias y observaciones se profundizarán  y 
enriquecerán  la presente investigación. Por lo mismo estaré agradecido. 
 
 
 
 
